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Conflictos laborales por Departamentos
Periodo: Octubre de 2003 a Agosto de 2004
Area Sociogremial, Centro de Documentación y Estudios (CDE)
Asunción - Paraguay
Fuente: Centro de Documentación y Estudios, Informativo Laboral de Octubre de 2003 a Agosto de 2004
Despido 16,58%
Huelga 35,29%
Manifestación 48,13%
Conflictos laborales según Expresión
Periodo: Octubre de 2003 a Agosto de 2004
Área Sociogremial, Centro de Documentación y Estudios (CDE)
Asunción - Paraguay
Fuente: Centro de Documentación y Estudios, Informativo Laboral de Octubre de 2003 a Agosto de 2004
Primario 0,53%
Secundario 3,21%
Terciario 93,58%
Todos 2,67%
Conflictos por Sector
Periodo: Octubre de 2003 a Agosto de 2004
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Fuente: Centro de Documentación y Estudios, Informativo Laboral de Octubre de 2003 a Agosto de 2004
Contrato Colectivo 3,21%
Despido 2,14%
OTROS 29,41%
Salario 35,83%
Seguro Social 20,86%
Solidaridad 8,56%
Conflictos laborales según Causas
Periodo: Octubre de 2003 a Agosto de 2004
Area Sociogremial, Centro de Documentación y Estudios (CDE)
Asunción - Paraguay
Fuente: Centro de Documentación y Estudios, Informativo Laboral de Octubre de 2003 a Agosto de 2004
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